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ENTREVISTA A XAVIER BRU DE SALA 
Per AURELIA CARBONELL 
Amb aquesta entrevista a Xavier Bru de Sala, realitzada 
el 22 de maig de 1997, pretenem explicar aquells aspec-
tes més polemics que han sorgit entom d'aquesta "uto-
pia Jeta realitat" (segons paraules del mateix Josep 
Maria Flotats) que és el Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), del qual Flotats és el director-fundador. 
Xavier Bru de Sala, que ocupa el carrec de director general de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya del 1989 al 1991, va viure molt directament l' etapa de Flotats al Poliorama. És per aixo que l'hem entre-
vistat (després de l' obertura deIs tallers i abans de la inauguració de la sala 
Gran), per tal que ens parlés una mica de la política cultural duta a terme al TNC. 
Bru de Sala, escriptor i periodista, destaca per la versió catalana que 
va fer de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, dirigida i interpretada pel 
mateix Flotats, i amb la qual Bru de Sala va rebre el Premi Nacional de Teatre 
Josep Maria de Sagarra (1985). Recentrnent, s'ha estrenat la seva versió cata-
lana de Pigmalió, sobre 1'adaptació que féu Joan Oliver de Bemard Shaw. 
És també coHaborador d' opinió de diversos mitjans de comunicació, 
entre els quals els diaris Avui i El País. 
Actualment, treballa com a comissari de l' exposició "Barcelona-
Madrid 1898-1998. Sintonies i distancies" . 
Aurelia Carbonell: - Valoració deIs deu anys de Companyia Flotats al 
Teatre Poliorama. Quin paper ha representat en el món de la cultura i del 
teatre a Catalunya? 
Xavier Bru de Sala: - Penso que la valora ció és positiva. Tant és així que fins 
i tot els crítics més reticents -amb alts i baixos, pero, com és logic- també 
la fan positiva. 
La vinguda de Flotats aporta un element d' exigencia i de qualitat al 
teatre catala i es demostra amb una gran part deIs muntatges que s'han fet 
durant aquests deu anys. Aixo augura un bon futur per al Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC): per tant la valoració artística és positiva. 
Pero el que sí que em sembla és que el risc d' excessiva instituciona-
lització que comportara el TNC i La Ciutat del Teatre, amb el Lliure i el 
Mercat de les Flors, pot fer que el teatre privat pateixi, que es trobi en desi-
gualtat de condicions per competir, i s' esllangueixi. 
Crec que aquest és un perill que hem d' evitar i que n'hem de ser tots 
molt conscients. 
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A.e. - Que n'opines del repertori? 
X.B. - És que és el repertori que hi ha ... No n'hi ha gaire més. Agafar uns 
classics universals, donar-los una nova lectura; agafar alguns autor s contem-
poranis i visitar-los o revisitar-los ... 1 potser la pota que faltava i que no va ser 
possible, crec que ara ho comen\a a ser. 1 així és que el Poliorama, ja sen se en 
Flotats i amb la gestió de Tres x 3, doncs s'ha estrenat amb una obra, Dakota, 
d'autor catala que ha funcionat molt bé i que a més té un molt bon nivell. Per 
tant, aquesta tercera pota que hauria de ser el teatre de text escrit a Catalunya 
no va practicament pujar a l' escenari; diguem que amb alguna excepció ... 
A.e. - Amb Pla ... 
X.B. - Pla és un autor catala pero no és un autor de teatre ... 1 amb un Sirera ... 
pero molt poca cosa. 
Fixa' t que amb el Lliure, que és l' altra companyia que fa teatre de 
text, fins i tot van coincidir amb un Lorenzaccio i també recordo que tots dos 
estaven preparant un muntatge de Mishima ... Per que, aixo? Doncs perque és 
el repertori que hi ha, i has de fer Txekhov i has de fer una serie de coses ... 
Pero jo crec que el repertori en si esta for\a bé. 
A.e. - Trobes encertat posar en marxa els tallers del TNC amb Angels a 
America? 
X.B. - En primer 110c, jo crec que hi ha una qüestió que és la llibertat del 
director, i aixo no s'ha de discutir. Un cop hi ha un director nomenat per a 
una serie d'anys, aquest, amb el pressupost que té acordat -i que ha de ser 
al més limitat possible perque són diners que surten de la butxaca de tots-
ha de fer la programació ... , ha de ser l'amo del teatre, i aixo no pot ser d'una 
altra manera. Després, a posteriori, es podra criticar ... 
Jo no he criticat que s' obrís amb Angels a America perque per sobre de 
tot poso la llibertat del director i aquesta ha de ser total. Crec que l' obra té 
molt intereso 
Jo vaig fer unes crítiques a l'autor i a l'obra pero no pas a l'interes de 
l'obra ni al fet que s'estreni amb aixo i no s'estreni amb una obra d'autor 
catala... Perque de fet l' estrena sera un Rusiñol i un Txekhov. 
En definitiva, jo no he criticat ni crec que sigui en aquest sentit critica-
ble el fet de programar o no programar una obra, sinó una trajectoria; i en 
aquest sentit hi ha elements per defensar Angels a Ambica, com és la tremenda 
novetat que representa des del punt de vista teatral i sobretot des del punt de 
vista ideologic deIs temes, de les preocupacions ... , que estan "en l' ordre del 
dia" . Aleshores, haver portat aquí aquesta obra ens acosta a aixo: a veure quina 
és la tematica, les preocupacions i, sobretot, la manera d'enfocar-Ies en el teatre. 
A.e. - Com diu Flotats, tracta un tema que és universal... 
X.B. - No només perque sigui universal sinó perque és un tema d'ara; aixo 
esta triomfant ara, i no fa cinc o sis anys ... Aquesta obra havia passat "sense 
pena ni gloria" pels Estats Units, després Anglaterra la recupera i després tor-
na als Estats Units, convertida en un boom ... 1 la historia que porta al darrere! 
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Ara bé, la polemica pot ser: aquesta obra l'hauria pogut fer un teatre 
privat? De fet, l'estaven intentant muntar en el teatre privat, i no se'n sortien. 
Per tant, jo crec que la polemica ha d' anar més aviat per aquí: quina 
és la funció del teatre públic en relació al teatre privat? No si programen una 
obra o en programen una d' altra. Sempre hi ha més encert, mes desencert... 
S'ha de valorar una trajectoria, uns anys -com hem fet ara- i no pas 
a paso 
A.e. - Es diu, pero, que si primer A.ngels a America, ara la reposició de 
Company ... sembla com si interessés més el de fora, que no pas el d'aquí, oi? 
Tot i que segurament Flotats ho faci per demostrar que el TNC és un teatre 
obert a tot i a tothom ... 
X.B. - 1 no hi ha literatura més universal que la catalana, en el sentit que 
nosaltres ja sabem que és molt més important la resta del món que la cultura 
propia i, per tant, és logic que tinguem un sentit d' obertura. 1 aixo, de passa-
da, dóna un nivell i un sentit d' exigencia a les propies produccions. 
Un punt d' acord que tinc amb Flotats és que no ho hem de fer perque 
sigui en catala, sinó perque realment valla pena fer-ho. Aleshores és quan 
puges elllistó, el nivell d' exigencia, i facilites que els autors catalans treballin 
amb més rigor, i amb més ganes, i al final puguis aspirar a tenir porductes 
més ben acabats. 
A.e. - Tomant a Company, com veus aquest acord entre el Mercat de les 
Flors, el Teatre Lliure i el TNC? 
X.B. - A mi, aixo de veure "els enemics abra~ats" m'ha sorpres. En certa 
manera, aquesta abra~ada o el fet d' anar el Lliure a representar Company al 
Nacional, també és una forma de legitimació del mateix Flotats. 
Aquí hi ha una lectura que és de normalitat, en el sentit que no tenen 
perque ser enemics. Hi ha una altra lectura més rebuscada que és que cada 
vega da els pressupostos públics són més escassos i, per tant, si aquests tea-
tres s' ajunten, tindran més for~a respecte a la resta de teatres, que en sortiran 
perjudicats. 
A.e. - Penses que forma part d'una estrategia política el fet que sigui 
Adolfo Marsillach qui dirigid. L' acuca del senyor Esteve? 
X.B. - Bé, Flotats és un home recuperat que estava fora i Marsillach és un 
personatge molt estimat i respectat a Barcelona, que pel fet d'ana(-se'n a 
Madrid no té les portes tancades aquí. Tates les decisions de Flotats estan 
molt meditades i són "poliedriques". A Barcelona hi ha una cosa molt impor-
tant que és tenir bona premsa. A Flotats li costa molt tenir bona premsa i per 
tant s'ha d' envoltar de gent que tingui bona premsa, com és el cas de 
Marsillach o Núria Espert. 
A.e. - Pero és una mica rebuscat, tot plegat, oi? 
X.B. - Bé, la gent també s'ha de defensar, sobretot si l'ataquen. Tothom ha 
de procurar sobreviure i aplicar tanta inteHigencia com pugui; ara bé, també 
crec que s'haurien de donar les condicions perque les energies deIs directors 
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deIs teatres s' apliquessin una mica més a intentar fer-ho tan ben fet amb 
menys mitjans públics. És a dir, buscant més recursos que no fossin de l' era-
ri públic perque van molt escassos i els teatres públics, els grans equipa-
ments, no poden anar en detriment de la vida cultural privada del Mercat de 
les Flors, el Lliure ... , perque si no acabaríem en una situació semblant a la de 
l' opera, on hi ha el Liceu i prou. Podem acabar així, amb els teatres oficials, i 
la resta, s'ha acabat. De fet, hi ha algunes ciutats d'Europa on trobem aquest 
model que en un comen~ament és viu perque necessita imposar-se pero des-
prés, quan ja ho té tot guanyat, quan ja no hi ha res més que aixo ... 
A.e. - Potser per aixo els teatres d'aquí tenen por del TNC. .. 
X.B. - És dar, tenen por, pero sobretot del conjunt Nacional-Ciutat del 
Teatre. Aixo crec que esvera i per tant, tots els teatres públics han d' operar 
amb un model públic-privat. És a dir, han de ser públics per la responsabili-
tat, i per la gestió han d'assemblar-se més a un teatre privat, perque si no no 
ens en sortirem amb el conjunt del teatre. No hi ha més recursos. 
A.e. - Es diu que ja costa prou omplir els teatres que hi ha, com perque 
en construim un de nou ... 
X.B. - Jo en aquest argument no hi crec. No costa omplir-los sinó que és al 
contrario Ja des de fa un parell d'anys hi ha espectades que omplirien teatres 
i que no es poden fer perque els tea tres estan ocupats. Amb pocs anys hem 
doblat el nombre d' espectadors teatrals, les mitjanes són bones. 
Per tant es poden obrir més tea tres, tenir més localitats, i estic segur 
que el públic ho absorbira. 
1 com que en general, en un tant per cent molt elevat deIs casos, anar 
al teatre és satisfactori, el públic hi va més sovint, encara que sigui caro 
A.e. - Si fem una mica d'historia, ens trobem amb l' Agrupació Dramatica 
de Barcelona (ADB), que va representar obres de Mistral, Guimera, Riba, 
Sagarra ... i també d'Oliver, Espriu, Pedrolo, i hi van coincidir Fabia 
Puigserver, Ricard Salvat, Albert Boadella i Josep Maria Flotats. 
Sembla com si Flotats hagués oblidat els orígens, d'on va sortir ... 
X.B. - Flotats se'n va anar a Fran~a i és una persona que ha passat una tra-
jectoria. Quan hi torna es troba amb aquesta realitat que ve, com dius, de 
l' Agrupació Dramatica de Barcelona, de l' Adria Gual i de tot el gran movi-
ment del teatre independent catala. Estem vivint els bons resultats d'aquells 
comen~aments. És el naixement de les gran s companyies, des de Joglars, 
Comediants, Dagoll Dagom ... fins a les últimes com El Tricide, La Cubana, 
La Fura deIs Baus, T de Teatre -que és l'última que ha triomfat-, etc. Tot 
aixo ha donat molta solidesa al teatre. 
Cal afegir la sortida d'un grup privat amb molta mentalitat empre-
sarial, com és Focus, que li ha donat una altra dimensió, o la competencia que 
Tres x 3 s'ha vist obligada afer per tenir un espai... 
Quan Flotats arriba, es troba amb aquesta realitat -que no és la que 
ell havia deixat- i aleshores hi ha uns problemes d'adaptació. De fet, el que 
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havia deixat aquí fonna part deIs seu s preorígens, perque ell es forma a 
Estrasburg i triomfa a París, en un lloc molt competitiu on no és facil triom-
far i ell ho aconsegueix. 1 aixo fa que aquí hagi estat vist en certa manera com 
un element de distorsió, pero jo crec que d'una manera o d'altra s'ha anat 
preocupant de mantenir aquesta cosa personal i distant, pero també de no ser 
un element pertorbador del panorama, sinó que ha posat un nivell d' exigen-
cia. És allo de "si vols fer-ho bé, fes-ho com a can Flotats, que tenen un segell 
de marca i les coses estan molt ben fetes". 
A.e. - Després de l' ADB apareix el Teatro Nacional de Barcelona. 
X.B. - Allo és un episodi tristíssim que més val no recordar. En aquell 
moment era un error polític, no un error teatral, encarregar-se de dirigir un 
"teatro nacional español" a Barcelona quan Franco encara era viu. 
Entre les obres que van muntar hi havia obres catalanes, pero com 
que era teatre oficial pagat per Madrid, practicament no es van ni poder aca-
bar de les xiulades que hi havia. Era una qüestió de principi: no era una qües-
tió artística, sinó política. 
A.e. - Se'n despren, diríem, una evolució: primer l' ADB, després el 
Teatro Nacional de Barcelona ... i el TNC és com un cas a part¡ Flotats es 
11 desentén" d' aquesta realitat. 
X.B. - És cIar que se'n desentén, pero ell té una trajectoria i recuperar-la és 
un element de riquesa per al mateix teatre catala. Ara bé, centrat aquest prin-
cipi, després hi ha hagut qüestions d' estil, de forma, de maneres, que han 
dificultat l' encaix de Flotats en el món al qual ell arribava: el món del teatre 
cataIa. Pero són dificultats d'estil, no de principio 
A.e. - Penses que el TNC seguira la mateixa filosofia del Teatre 
Poliorama? 
x.B. - El Poliorama ve a ser un proleg del TNe. En el seu moment, Flotats es 
plantejava el seu treball com una preparació per al Nacional; per tant, és logic que 
hi hagi una continu'itat. Ara bé, hi ha unes obres (comen<;ant per Una jornada par-
ticular, que va ser la primera que es va fer) que són una referencia per al público 
1 tampoc hi ha tanta distancia entre les dues companyies que s'han 
dedicat d'una manera més constant i amb més exit afer teatre de text -que 
és el teatre en les seves formes més classiques-- que són el Lliure i Flotats. 
A.e. - El Teatre Romea quin paper creus que hi juga' aquí? 
X.B. - Durant uns anys va jugar un paper molt difícil que era el de recupe-
ració de la propia tradició. Jo crec que aquest paper fins a cert punt esta 
exhaurit. Em sembla que no cal dedicar un teatre a recuperar una tradició 
que ja esta recuperada i que ja entra dins la propia nonnalitat. 
Per tant jo crec que ara hi ha un moment de replantejament del mateix 
Romea; va funcionant, s'ha fet un públic (que és una referencia tant per al Lliure 
com per al TNC) i, en definitiva, jo crec que s'ha d' anar reorientant. Pero la ban-
dera que va aixecar el Romea als noranta, i que esta funcionant molt bé, jo crec 
que esta repartida; ja no és "la bandera del Romea" i crec que és bo que sigui així. 
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A.e. - Hi ha qui pot pensar que el repertori del Romea és més escaient per 
a un teatre nacional. 
X.B. - Crec que el TNC és un nom, no vol dir que hem de fer el teatre que 
ha prodult la nació catalana, sinó que és el teatre més emblematic de la nació 
catalana i en tot cas el govem li posa el nom de TNC, pero també hauria 
pogut dur un altre nomo A París, per exemple, trobem molts tea tres nacionals, 
i uns quants tenen nom, com és el cas de l'Odeon ... 
Per tant, crec que la cultura catalana ha de tenir una vocació d'uni-
versalització molt gran. La nostra tradició només ens interessa a nosaltres i si 
ens hem de limitar afer només allo que interessa els catalans pero que no té 
prou capacitat per interessar a fora ... En la seva epoca, Guimera va tenir prou 
capacitat per interessar fora, pero passada la seva epoca, ja no. Esta bé que 
nosaltres el mantinguem en les nos tres cartelleres pero no hem de pensar que 
ha de ser" en comptes de", sinó a més a més. 
A.e. - Creu que sense Flotats hi hauria TNC? 
X.B. - Estic segur que no. Flotats va convencer el conseller Cahner i el pre-
sident Pujol que aixo s'havia de fer. Jo estic conven\ut que és una idea per-
sonal i que la propia energia, la capacitat i l' exit de Flotats a París fan que es 
faci el teatre. 1 el teatre quedara; les polemiques d' ara seran un record i en 
canvi el teatre sera una realitat que aquí estara. 
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